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I Esercizio 1. Utilizzando anche il risultato, discusso a Lezione, sulla gerarchia di alcuni inniti
elementari, calcolare i seguenti limiti:
1. lim
n!+1
































































n6 + 8n3   n2
n4   n5 + 1 [ 1]
13. lim
n!+1
n2 + 8n  n3




2n + cosn+ n!









n cosn  logn  n2





n6 + 8n3   n2































 2n6 + 8n3   n2
n4   n5 + 100:000:000:000:000 [+1]
23. lim
n!+1
n cosn+ n2 sinn  n3 + log n




































































n  (pn pn+ cosn) [0]
I Esercizio 2. Dimostrare che i seguenti limiti non esistono, motivando accuratamente la risposta:
1. lim
n!+1
1
log

1 +
( 1)n
n

2. lim
n!+1
1
1  e( 1)n=n
3. lim
n!+1
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